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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pedagang kaki lima, 
menganalisis dampak ekonomi dan strategi bertahan pedagang kaki lima pada masa 
pandemi Covid-19 di Desa Pabelan dan Desa Gonilan tahun 2020. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuota sampling (Stratified Quota 
Sampling) yang dilakukan dengan cara memberikan kuota sampel pada setiap strata 
pedagang kaki lima. Strata pedagang kaki lima di Desa Pabelan dan Desa Gonilan 
berdasarkan jenis dagangan seperti makanan, minuman, aksesoris, dan jasa. 
Berdasarkan metode penelitian, diberikan kuota sampel pada setiap strata pedagang 
kaki lima dikedua desa yaitu pedagang makanan sebanyak 50 sampel, minuman 
sebanyak 50 sampel, aksesoris sebanyak 5 sampel dan jasa sebanyak 12 sampel.  1) 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pedagang kaki lima di kedua 
desa didominasi oleh laki-laki dengan rata-rata usia 20 hingga 30 tahun yang masih 
termasuk usia produktif. Rata-rata pedagang kaki lima telah berdagang selama lebih 
dari 5 tahun adapun pendidikan terakhir yang ditempuh rata-rata tamatan SMA. 2) 
Dampak ekonomi yang dirasakan oleh pedagang kaki lima akibat adanya pandemi 
Covid-19 ini adalah penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan disebabkan karena 
menurunnya jumlah pembeli. Selain itu, beberapa kebijakan yang diterapkan 
pemerintah juga semakin memukul penjualan pedagang kaki lima. Namun, terdapat 
beberapa pedagang kaki lima yang memanfaatkan situasi seperti sekarang ini untuk 
memperoleh keuntungan yaitu pedagang aksesoris seperti masker. 3) Strategi 
bertahan pedagang kaki lima meliputi strategi produksi dengan mengurangi jumlah 
barang dagangan. Strategi pemasaran yaitu dengan memanfaatkan media massa, dan 
stategi harga yaitu dengan menaikkan harga dagangan.  





This study aims to determine the characteristics of street vendors, to analyze the 
economic impact and survival strategies of street vendors during the Covid-19 
pandemic in Pabelan Village and Gonilan Village in 2020. The method used in this 
research is the method of quota sampling (Stratified Quota Sampling). done by giving 
a sample quota at each stratum of the street vendors. The level of street vendors in 
Pabelan and Gonilan Villages is based on the type of trade such as food, drinks, 
accessories, and services. Based on the research method, a sample quota was given 
at each stratum of street vendors in both villages, namely food traders with 50 
samples, 50 drinks samples, 5 accessories samples and 12 services samples. 1) The 
results of the study indicate that the characteristics of the street vendors in the two 
villages are dominated by men with an average age of 20 to 30 years who are still of 
the productive age. The average street vendor has been trading for more than 5 
years, while the last education taken is high school graduates. 2) The economic 
impact felt by street vendors due to the Covid-19 pandemic is a decrease in income. 
The decrease in income is due to the decrease in the number of buyers. In addition, 
several policies implemented by the government have also further hit the sales of 
street vendors. However, there are some street vendors who take advantage of the 
current situation to make a profit, namely traders of accessories such as masks. 3) 
The survival strategy of street vendors includes a production strategy by reducing the 
amount of merchandise. The marketing strategy is to use the mass media, and the 
price strategy is to increase the price of merchandise. 
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